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В 2016—2018 гг. реализуются мероприятия второго этапа демографи­
ческой политики Российской Федерации на период до 2025 г. В прогноз­
ный период предполагается разработать и принять федеральный закон, 
предусмотренный статьями 133 и 421 Трудового кодекса Российской Фе­
дерации, которым будет установлен порядок доведения минимального 
размера оплаты труда до размера прожиточного минимума трудоспособ­
ного населения субъектов. Будут приняты изменения в Закон Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 “О занятости населения в Рос­
сийской Федерации”, предусматривающие внесение уточнений в порядок 
и сроки выплаты пособий по безработице, направленных на исключение 
злоупотреблений при получении пособия по безработице, а также суще­
ственно увеличивающих размер данного пособия для отдельных катего­
рий граждан. Будут приняты изменения в Закон Российской Федерации 
“О занятости населения в Российской Федерации" в части установления 
полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Феде­
рации, работодателей по размещению информации об условиях привлечения 
граждан для осуществления трудовой деятельности в целях совершен­
ствования информационного портала “Работа в России" и наполнению 
его достоверной информацией. В государственные и субъектовые про­
граммы включаются задачи и мероприятия, которые призваны улучшить 
демографическую ситуацию. В федеральные и региональные программы 
социально-экономического развития включаются вопросы, связанные с вы­
явлением проблемных направлений. Па основе полученной информации 
разрабатываются перспективные направления деятельности и мероприя­
тия по управлению ситуацией. В субъектах Российской Федерации разра­
батываются и внедряются программы социально-экономического развития,
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которые позволяют своевременно выявлять демографические тенденции 
в текущий период и реагировать посредством принятия управленческих 
решений. На субъектовом уровне важно учитывать региональные особен­
ности демографического развития и осуществлять дифференцированный 
подход к разработке и реализации региональных демографических программ.
На государственном и региональном уровне предусматривается разра­
ботать специальные меры по профилактике и своевременному выявлению 
профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, содействию 
занятости женщин, имеющих малолетних детей, и повышению их конку­
рентоспособности на рынке труда. Большое внимание уделяется социаль­
ным программам по развитию инфраструктуры дошкольного образования, 
что предусматривает обеспечение местами в дошкольных образовательных 
организациях в приоритетном порядке для детей работающих женщин. 
Долгосрочные программы направлены на популяризацию здорового образа 
жизни. Проводимая на государственном уровне миграционная политика 
направлена на повышение миграционной привлекательности важных 
в геополитическом отношении регионов Российской Федерации. Миграция 
вносит свой вклад в увеличение численности региона и трудоспособного 
населения.
Липецкая область — регион, располагающий в центральной части Рос­
сийской Федерации, обладающий комфортным климатом для жизни и 
трудовой деятельности населения. Для него характерны, как общие де­
мографические тенденции, наблюдаемые в регионах Центрального Феде­
рального Округа, так и свои особенности. В статье приведены результаты 
исследований основных демографических показателей, полученные на ос­
нове статистических данных. А также проанализированы программы 
демографической и социально-экономической политики, проводимой регио­
нальными органами государственной власти, направленные на улучшение 
и стабилизацию демографической ситуации.
Ключевые слова: Липецкая область, демографическая ситуация, соци­
альная политика.
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In 2016—2018 are carried out actions of the second stage of a demographic 
policy of the Russian Federation for the period till 2025. During the look-ahead 
period it is supposed to develop and pass the federal law provided by articles 133
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and 421 Labor codes of the Russian Federation by which the order of finishing 
of the minimum wage rate till the size of a living wage of able-bodied population 
of subjects will be established. In the Law of the Russian Federation from April, 
19th, 1991N1032-1 “changes will be passed About population employment in the 
Russian Federation", providing entering of specifications into an order and terms 
of payment of the unemployment benefits directed on an exception of abusing’s 
at reception of the unemployment benefit, and also essentially increasing the size 
of the given grant for separate categories of citizens. In the Law of the Russian 
Federation “changes will be passed About population employment in the Russian 
Federation" regarding an establishment of powers of enforcement authorities of 
subjects of the Russian Federation, employers on placing of the information 
on conditions of attraction of citizens for realization of labor activity with a view 
of perfection of an information portal “Work in Russia” and to filling by its 
trustworthy information. In state and the level subjectsofprograms join problems 
and actions which urged to improve a demographic situation. Federal and re­
gional programs of social and economic development join the questions connected 
with revealing of problem directions. On the basis of the received information per­
spective lines of activity and actions for management of a situation are developed. 
In subject’s programs of social and economic development are developed and 
take root. The accepted programs allow to reveal in due time demographic ten­
dencies during the current period and to react by means of acceptance of adminis­
trative decisions. On the levelsubject’sit is important to consider regional features 
of demographic development and to develop the differentiated approach to working 
out and realization of regional demographic programs.
At the state and regional level it is provided to develop special measures on 
preventive maintenance and timely revealing of occupational diseases, improve­
ment of working conditions, assistance of employment of the women having juve­
nile children, and increase of their competitiveness on a labor market. The great 
attention is given to social programs on development o f an infrastructure of pre­
school education that provides maintenance with places in the preschool educa­
tional organizations in a priority order for children of working women. Long­
term programs are directed on popularization of a healthy way of life. Spent on 
state migratory the politician it is directed on increase of migratory appeal im­
portant in the geopolitical relation of regions of the Russian Federation. Migra­
tion brings the contribution to increase in number of region and able-bodied 
population.
The Lipetsk region — the region having in the central part of the Russian 
Federation, possessing a comfortable climate for life and population activity. For 
it are characteristic, as the general demographic tendencies observed in regions 
of the Central Federal District, and the features. In article results of researches 
of the basic demographic indicators, received on the basis of the statistical data 
are resulted. In article programs of the demographic and social and economic 
policy spent by local authorities, directed on improvement and stabilization of a 
demographic situation are analyzed.
Key words: the Lipetsk region, a demographic situation, social policy.
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Важным вопросом развития общества является вопрос о воспро­
изводстве населения. При этом, интерес для изучения представляют 
ряд факторов, которые влияю т на показатели воспроизводства. 
Россия — страна, которая имеет большой территориальный ресурс 
и способна к  интенсивному способу развития. Для определения 
эффективности развития необходимо в первую очередь оценить 
человеческий ресурсный потенциал. Поэтому государственная п о­
литика в современных условиях направлена на сохранение лю д­
ских ресурсов и на демографический переход.
Считают, что воспроизводство населения в Российской Ф еде­
рации не может зависеть от каких-либо случайных процессов. Для 
того, чтобы избежать влияния ф актора случайности нужна целе­
вая, ориентированная н а повыш ение рождаемости и увеличения 
продолжительности жизни государственная политика.
Изучение воспроизводства населения — это задача мирового 
масштаба. Она активно развивалось в XIX—XX вв., когда осознание 
потребности в людских ресурсах было связано с производством. 
Изучению факторов, влияю щ их на демографические изменения 
было посвящено ряд научных исследований, которые в последствии 
переросли в различные отрасли демографической науки. Численность 
населения — показатель социального благосостояния как отдель­
ного государства, так и цивилизации в целом. Процесс осмыслении 
влияния системы управления и ее роли в изменении демограф иче­
ских показателей начался давно. Его истоки прослеживаются во 
всех великих цивилизациях. Н а современном этапе развития чело­
веческого общества определяется рост общественной потребности 
в человеческих ресурсах.
Развитие демографических исследований В XIX в. в России, де­
мографические исследования шли в рамках статистических иссле­
дований. П о мере накопления данных, формировались задачи по 
систематизации и обработке накопленной информации. Во второй 
половине XIX в. было собрано достаточно информации как по Рос­
сии в целом, так и по ее отдельным губерниям. Земская статистика 
давала информацию  о жителях губернии, о рождаемости и смерт­
ности. Эта инф орм ация позволяла делать прогноз по развитию 
данной территории.
М еждународный статистический конгресс в Петербурге, кото­
рый проходил в М оскве в 1872 г., в своем заключении указал, что 
целесообразно проводить перепись населения, так как это источ­
н ик  достоверных данны х о численности и репродуктивном потен­
циале России и мира в целом. Конгресс стал отправной точкой 
для начала работ по проведению  переписи населения в крупных 
городах России, а прежде всего в М оскве и в Петербурге. Первая
по
Всеобщая перепись населения Российской империи была прове­
дена в 1897 г.
К онцепция демографической политики Российской Ф едера­
ции, разработана в соответствии с возросш им вниманием к  ф акто­
рам, влияю щ им на демографические показатели и для разработки 
программ в области увеличения численности населения. Опираясь 
на Конституцию  Российской Ф едерации, федеральные законы и 
иные нормативно-правовы е акты Российской Ф едерации, учиты­
вая общ епризнанны е принципы  и нормы международного права 
в области народонаселения, а также используя данны е анализа 
учета отечественного и зарубежного опыта, в Концепции определя­
ются цели, принципы , задачи и основные направления политики 
Российской Ф едерации в области народонаселения на период до 
2025 г.
В сферу практических демографических задач включают:
1) сбор и системный анализ демографической инф ормации для 
выявления тенденций и факторов, влияю щ их на демографические 
показатели и процессы;
2) моделирование ситуации и разработка демографических прог­
нозов;
3) разработка практических мероприятий для стабилизации и 
улучшения демографической ситуации.
Варианты прогноза социально-экономического развития Россий­
ской Ф едерации разработаны и рассчитаны М инэкономразвития 
России на плановый период 2017 и 2018 гг. В документе “Прогноз 
социально-экономического развития Российской Ф едерации на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов” , описан средний 
сценарий демографического прогноза1. Он принимается как н аи ­
более вероятный. Сценарий разработан Росстатом с учетом оценки 
численности населения на начало 2015 г. Он предполагает, что в этот 
период будет наблюдаться тенденция старения населения, которая 
будет обуславливать изменение возрастной структуры.
Прогноз социально-экономического развития Российской Ф е­
дерации на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. разработан 
М инэкономразвития России. Н а основе статистической инф ор­
мации сделано предположение, что среди федеральных округов 
наибольш ий рост численности населения к  2018 г. будет прогнози­
роваться для Северокавказского федерального округа (рис. 1). По 
отнош ению  к  2014 г., считают, что он составит 2,2%. Он будет д о ­
стигнут за счет повы ш ения показателя естественного прироста. 1
1 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 




Рис. 1. Демографическая ситуация в Российской Федерации в разрезе федеральных 
округов в 2018 г. (твіс. чел.): 1 — Центральный федеральный округ; 2 — Северо- 
Кавказский федеральный округ; 3 — Уралвский федералвнвш округ; 4 — Южный 
федералвнвш округ; 5 — Северо-Западный федералвнвш округ; 6 — Крымский феде­
ралвнвш округ; 7 — Сибирский федералвнвш округ; 8 — Дальневосточный феде­
ралвнвш округ; 9 — Приволжский федералвнвш округ
Реализация мер демографической политики должна повысить 
ожидаемую продолжительность жизни по Российской Федерации 
до 73 лет к  2018 г. П о статистическим данны м, в 2015 г. она соста­
вила 71 год. Увеличить численность населения Российской Ф еде­
рации к  2018 г. планируется до 147,5 млн человек. В 2015 г., чис­
ленность РФ  составила 146,5 млн человек.
П о результатам анализа данны х Росстата отмечаются негатив­
ные изменения в возрастной структуре населения. Н а основе про­
гнозных оценок, предполагают, что к  2018 г. численность населе­
ния трудоспособного возраста уменьш ится почти на 3 млн 
человек. Она составит 82 млн человек. П ри этом, численность н а­
селения моложе трудоспособного возраста увеличится к  2018 г. на 
1,5 млн человек, т.е. 27,5 млн человек2.
Анализ оценки численности постоянного населения по субъек­
там Центрального Ф едерального округа Российской Федерации 
указывает, что Л ипецкая область стоит на предпоследнем месте 
(рис. 2). Для увеличения численности населения, необходимо 
провести детальные исследования по влиянию  факторов на демо­
графические показатели и разработать программы по стабилиза­
ции и улучшению ситуации.
2 «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
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Рис. 2. Оценка численности постоянного населения по субъектам Центрального 
Федерального округа Российской Федерации
Л ипецкая область входит в Центральный Ф едеральный округ, 
в котором по прогнозным данны м в 2018 г. будет проживать на 
479,9 тыс. человек больше, чем в 2014 г. П о оценке Территориаль­
ного органа Ф едеральной службы государственной статистики по 
Л ипецкой области отмечается, что в последние годы темпы сокра­
щ ения численности постоянного населения Л ипецкой области, 
несколько замедлились (табл. 1). Н а начало 2015 г. в Л ипецкой об­
ласти проживало 1157,9 тыс. человек, а на начало 2016 г. — 1156,1 тыс. 
человек. С окращ ение за 2015 г. составило 0,16% (2014 г. — 0,17%, 
2013 г .- 0 , 2% )3.
Таблица 1
Численность населения Липецкой области, тыс. человек 
(по состоянию на 01 января соответствующего года)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.*
1162,2 1159,9 1157,9 1156,1*
По предварительным данным Росстата.
О сновная демографическая тенденция на протяжении послед­
них лет — это старение населения области. В возрастной структуре 
населения Л ипецкой области преобладают жители трудоспособ-
3 Основные демографические характеристики населения Липецкой области 
в 2015 году / /  Администрация Липецкой области. URL:http://www.admlip.ru/social/ 
sotsialnaya-zashchita/demografiya/ (дата обращения: 10.11.2016).
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ного возраста, что составляет 56,9%. 26,9% — это жители старше 
трудоспособного возраста и они составляют более четверти насе­
ления области.
Стабильная рождаемость и снижение смертности по общим де­
мографическим прогнозам в России, могут привести к  росту чис­
ленности населения моложе и старше трудоспособного возраста. 
Считают, что численность населения старше трудоспособного воз­
раста в 2018 г. увеличиться на 2,3 млн человек и составит 38 млн че­
ловек. П одобная возрастная структура населения увеличит демо­
графическую нагрузку. П ри этом, прогнозные оценки указывают, 
что увеличится доля нетрудоспособных лиц.
Ж ители моложе трудоспособного возрастав Л ипецкой области 
составляют 16,2%. Отмечают, что на начало 2015 г. доля лиц моло­
же трудоспособного возраста увеличилась на 0,6% по сравнению  
с началом 2013 г., но доля лиц старше трудоспособного населения 
только на 1%4.
Показателем улучшения демографической ситуации в регионе 
является ежегодный стабильный рост общей численности детского 
населения. Так, на 1 января 2015 г. численность детей и подростков 
в возрасте до 18 лет, постоянно проживаю щих на территории Л и­
пецкой области, составила 207496 человек. Сравнивая с началом 
2013 г. численность детского населения, отмечаем, что она выросла 
н а 4,56 тыс. человек и составила 2,2%. В общей численности насе­
ления в 2015 г. доля детского населения составила 17,9%.
Численны е значения свидетельствуют о некотором улучшении 
демографической ситуации, так, например, коэф ф ициент рождае­
мости в январе-декабре 2015 г. увеличился на 3,5% (рис. 3). Он со­
ставил 11,7 н а 1000 человек населения. П о сравнению  с 2013 г., 
когда он составлял 11,3 на 1000 человек населения5.
М ероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего 
граждан трудоспособного возраста, в соответствии с прогнозными 
оценками по управлению демографической ситуацией в РФ, должны 
быть направлены на снижение возрастных коэф ф ициентов смерт­
ности. В условиях демографического старения, по результатам 
проведенных прогнозных исследований определено, что склады­
ваю щ иеся тенденции изменений возрастной структуры населения 
указывают на то, что снизить общий коэф ф ициент смертности 
трудно и он сохранится на уровне 12,5 в течение всего прогнозного 
периода.




Так, коэф ф ициент смертности в Липецкой области в 2013 г. уве­
личился на 1,3% с 15,2 на 1000 человек населения до 15,4 на 1000 че­
ловек населения по сравнению  с периодом январь-декабрь 2015 г. 
(рис. 3). Но при этом, расчет коэф ф ициента естественной убыли 
населения показал, что он снизился на 5%, т.е. с 3,9 на 1000 чело­
век населения в 2013 г. до 3,7 на 1000 человек населения в январе- 
декабре 2015 г.6
□  Родивш иеся □  Умершие □  Естественная убы л ь
Рис. 3. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли населения 
за период 2013—2015 г. на 1000 человек населения
В Л ипецкой области отмечается возрастание на 4% доли вто­
рых рождений из общего числа рождений в январе-декабре 2015 г. 
В 2013 г. этот показатель был на уровне 38,4%, а в 2015 г. — 42,4%, 
что указывает на рост этого показателя. П ри этом, доля третьих и 
последующих рождений также выросла на 1,3 %, что составляет 
16,1%, по сравнению  с 2013 г., когда он был 14,8%7.
В Липецкой области продолжается реализация мер государствен­
ной политики в области улучшения демографической ситуации. 
Указы Президента Российской Федерации реализуются в Програм­
мах Л ипецкой области8:
— от 7 мая 2012 г. N  597 “О мероприятиях по реализации госу­
дарственной социальной политики” ;
6 Основнвіе демографические характеристики населения Липецкой области 
в 2015 г.
7 Там же.
8 Стратегия социалвно-экономического развития Липецкой области на период 
до 2020 года утверждена Законом Липецкой области № 10-03 от 25.10.2006 г. 
(в ред. Законов Липецкой области от 25.05.2009 № 264-03, от 14.12.2011 № 580-03) / /  
Администрация Липецкой области URL:http://www.admlip.ru/activities/docs/; Текст 
Программві социалвно-экономического развития Липецкой области на 2013—2017 годы 
(Закон Липецкой области от 29.12.12 г. № 108-03) / /  Администрация Липецкой 
области URT:http://www.admlip.ra/activities/docs/ (дата обращения: 10.11.2016).
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— от 7 мая 2012 г. N  606 “О мерах по реализации демограф иче­
ской политики Российской Ф едерации”.
Приоритеты  государственной политики в сфере реализации го­
сударственной программы Л ипецкой области «Социальная под­
держка граждан, реализация семейно-демографической политики 
Л ипецкой области определены исходя из Указа Президента Рос­
сийской Ф едерации от 7 мая 2012 г. N  597 “О мероприятиях по ре­
ализации государственной социальной политики” , Указа П рези­
дента Российской Ф едерации от 7 мая 2012 г. N  606 “О мерах по 
реализации демографической политики Российской Ф едерации” , 
Стратегии социально-экономического развития Липецкой области 
н а период до 2020 г., утвержденной Законом Л ипецкой области 
от 25 декабря 2006 г. N 10-03 .
Приоритеты  в социальной сфере и в сфере демографической 
политики направлены на создание условий для осуществления мер 
по повыш ению  степени социальной защ ищ енности населения, 
сохранение и укрепление здоровья граждан пожилого возраста, 
улучшение условий их ж изни, привлечение общественного вним а­
ния к  проблемам людей старшего поколения, укрепление института 
семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных семей­
ных отнош ений, установление и сохранение связей с обществом, 
повы ш ение рождаемости, снижение смертности, регулирование 
внутренней и внешней миграции, улучшение качества жизни граж­
дан, рост ее продолжительности.
Н а основе приоритетов сформирована цель Госпрограммы — 
повы ш ение уровня и качества ж изни граждан, нуждающихся в со­
циальной поддержке, улучшение демографической ситуации. Под 
уровнем жизни подразумевается уровень доходной обеспеченности 
населения. Под качеством жизни — доступность и уровень потреб­
ления услуг социального обеспечения.
Д ля реализации цели Госпрограммы поставлены следующие 
задачи:
1. Повышение уровня жизни социально незащищенных категорий 
населения.
2. Ф ормирование эф ф ективной системы социального обслужи­
вания населения.
3. Создание условий для улучшения демографической ситуации 
и полож ения семей с детьми.
4. Создание условий для интеграции инвалидов в общество.
П ри формировании перечня индикаторов цели и показателей
задач Госпрограммы учтены требования их адекватности, точности, 
объективности, достоверности, однозначности, сопоставимости.
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П рименяемые показатели основываю тся на существующей стати­
стической и ведомственной отчетности.
Состав целевых индикаторов и показателей задач Госпрограммы 
определен таким образом, чтобы обеспечить:
— наблюдаемость значений индикаторов (показателей) в течение 
срока реализации Госпрограммы;
— охват всех наиболее значимых результатов реализации Госпрог­
раммы;
— минимизацию  количества индикаторов (показателей).
В состав целевых индикаторов и показателей задач Госпрограммы 
включены индикаторы (показатели), отражающие изменение со­
стояния уровня и качества жизни населения, а также демограф и­
ческой ситуации. Набор индикаторов цели и показателей задач яв ­
ляется достаточным, не противоречит друг другу и количественно 
характеризует ход реализации Госпрограммы.
Для оценки результатов реализации цели Госпрограммы будут 
использоваться следующие целевые индикаторы:
1. Д оля населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума.
2. К оэф ф ициент естественной убыли (прироста) населения.
Госпрограмма включает семь подпрограмм, реализация м еро­
приятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение 
цели и реш ение задач Госпрограммы:
— подпрограмма 1 “Развитие мер социальной поддержки отдель­
ных категорий населения” ;
— подпрограмма 2 “Повышение качества жизни пожилых людей, 
развитие системы социального обслуживания населения Липецкой 
области” ;
— подпрограмма 3 “Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказание адрес­
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
в Л ипецкой области”;
— подпрограмма 4 “Улучшение демографической ситуации и п о ­
ложения семей с детьми” ;
— подпрограмма 5 “Обеспечение жилыми помещ ениями детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа” ;
— подпрограмма 6 “Д оступная среда” ;
— подпрограмма 7 “Благополучная семья — стабильность в регионе”.
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 г. №  10-03 утверж­
дена Стратегии социально-экономического развития Липецкой
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области н а период до 2020 г.9 В программе “Социальная поддерж­
ка граждан, реализация семейно-демографической политики Л и­
пецкой области” подтверждены основные направления государ­
ственной политики в области улучшения демографической 
ситуации в регионах. Реализация социальных областных про­
грамм обеспечивает выполнение федеральных и областных норм а­
тивных правовых актов социальной направленности. Они создают 
дополнительные возможности для улучшения демографической 
ситуации в регионе.
Больш ое внимание уделяется политике укрепления института 
брака и семьи. Приоритетом социальной политики является со­
хранение семейных ценностей и традиций. Большое значение 
имеет пропаганда ответственного родительства. Все это способ­
ствует повыш ению  рождаемости.
В Л ипецкой области реализуется модель семейной политики — 
поощ рение успешных и благополучных семей за рождение и вос­
питание детей. Доказательством эффективности проводимой се­
мейной политики является рост числа многодетных семей. Так, за 
последние три года количество многодетных семей увеличилось 
н а 19%. В органах социальной защ иты населения на 1 января 2016 
г. зарегистрировано 10523 многодетные семьи в Липецкой обла­
сти. В них проживаю т 34584 ребенка10.
Анализ статистических данных свидетельствует о следующих 
тенденциях (рис. 4):
1. С 2003 по 2015 г. снижается уровень смертности.
Естественная убыль населения (на 1000 человек) за 10 лет
уменьшилась в 2,5 раза (с 9,6 до 3,8).
2. П оказатель рождаемости остается стабильным.
3. Общий и естественный прирост все еще остаются отрица­
тельными, но наблюдается положительная тенденция.
4. М играционный прирост населения отмечается с 2011 г.
Анализ миграционной ситуации в Л ипецкой области свиде­
тельствует об увеличении прибывающих. М играции способствует 
социально-эконом ическое развитие региона и инвестиционная 
политика. Распределение числа мигрантов: из Украины — 28,2%,
9 Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период 
до 2020 года утверждена Законом Липецкой области № 10-03 от 25.10.2006 г. 
Текст Программы социально-экономического развития Липецкой области на 
2013—2017 годы...
10 Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период 
до 2020 года утверждена Законом Липецкой области № 10-03 от 25.10.2006 г. 
Текст Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2013— 
2017 годы...
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Узбекистана — 28%, М олдовы — 11,9%, Армении — 6,7%, Таджики­
стана — 5,7%, Казахстана — 4,8% п .
25000
-15000
■ общий прирост ■ естественный прирост ■ родилось
■ умерло ■ миграционный приро сі
Рис. 4. Соотношение основных демографических показателей Липецкой области 
с учетом данных миграционного прироста
Не смотря на положительную динамику исследованных п ока­
зателей, в сфере демографического развития остаются нереш ен­
ными следующие проблемы:
— превыш ение уровня смертности над уровнем рождаемости, 
что является причиной естественной убыли населения;
— недостаточно высокая продолжительность жизни населения;
— высокая смертность граждан трудоспособного возраста;
— распространенность алкоголизма, наркомании, табакокурения, 
которые оказывает влияние на демографические показатели.
В перспективе улучшить демографическую ситуацию предпола­
гают и за счет реш ения следующих задач:
— стимулирование рождаемости, прежде всего вторых и после­
дующих детей;
— укрепление института семьи, возрождения и сохранения ду­
ховно-нравственных традиций семейных отнош ений; 1
11 Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на пери­
од до 2020 года утверждена Законом Липецкой области № 10-03 от 25.10.2006 г. ...
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— снижения смертности за счет развития систем здравоохранения;
— формирование здорового образа жизни;
— развитие физической культуры и спорта;
— оптимизация миграционных процессов в соответствии с эко­
номическими потребностями развития области.
В результате реш ения поставленных задач к  концу 2017 г. пред­
полагается:
— снизить показатель коэф ф ициента естественной убыли насе­
ления до 3,8 на 1000 человек населения;
— увеличить показатель суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,689.
Ц елями демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 г. являются стабилизация численности населения 
к  2015 г. н а  уровне 142—143 млн человек, а также создание условий 
для ее роста к  2025 г. до 145 млн человек. При этом, большое значе­
ние, а также повы ш ение качества жизни приобретаю т программы, 
направленные на увеличение ожидаемой продолжительности жизни 
к  2015 г. до 70 лет, к  2025 г. — до 75 лет.
Достижение целей демографической политики Российской Ф е­
дерации зависит от успешного практического внедрения программ 
социальной помощ и населения. Реш ение задач социально-эконо­
мического развития н а субъектовом уровне должно быть направ­
лено на обеспечение стабильного экономического роста и роста 
благосостояния населения, а также н а снижение уровня бедности 
и уменьш ение диф ф еренциации по доходам. В программах разви­
тия учитываются важные социально-экономические предпосылки, 
которые положительно влияют на стабилизацию демографической 
ситуации, например: интенсивное развитие человеческого капитала; 
создание эффективной социальной инфраструктуры —здравоохра­
нения, образования, социальной защиты населения; ры нка доступ­
ного жилья; гибкого ры нка труда; улучшение санитарно-эпидемио­
логической обстановки.
Демографическая политика Российской Федерации направлена 
н а увеличение продолжительности жизни населения, на сокращ е­
ние уровня смертности, на увеличение роста рождаемости. Большое 
внимание уделяется регулированию внутренней и внеш ней мигра­
ции. Программы, направленны е на сохранение и укрепление здо­
ровья населения, должны содействовать улучшению демограф иче­
ской ситуации как в отдельных субъектах, так и в целом в стране.
В Л ипецкой области за последние годы создана целостная сис­
тема социальной поддержки и социального обслуживания населения. 
О на направлена на преодоление бедности и улучшение качества 
жизни населения. В государственной программе “Социальная под­
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держка граждан, реализация семейно-демографической политики 
Л ипецкой области” содержатся основные направления деятельно­
сти. Они должны обеспечить реализацию  принятых публичных 
обязательств и модернизировать меры социальной поддержки. 
В области совершенствуются действующие и вводятся новые меры 
социальной поддержки населения. Ф инансирование идет по л и ­
нии федеральных целевых программ и из областного бюджета.
В Л ипецкой области активно проводится политика, направлен­
ная на улучшение демографической ситуации в регионе. Область 
обладает большим потенциалом социально-экономического раз­
вития. П ри внедрении и развитии механизмов социальной и демо­
графической поддержки населения Липецкая область может войти 
в список лучших регионов России по уровню развития и качеству 
жизни.
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